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ABSTRAK
Seperti halnya manusia, anjing juga dapat
terserang penyakit. Untuk mengurangi biaya pemeriksaan
ke dokter hewan, maka pemilik anjing terbiasa untuk
mencari informasi mengenai anjing serta penyakitnya
melalui buku, internet, atau bertanya pada orang yang
lebih berpengalaman. Akan tetapi informasi mengenai
penyakit dan diagnosa penyakit anjing masih jarang
ditemukan. Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan
suatu aplikasi yang dapat membantu pemilik anjing untuk
melakukan diagnosa awal penyakit pada anjing
berdasarkan gejala-gejala yang muncul.
Sistem pakar merupakan program komputer yang dapat
meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar untuk
menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Pemanfaatan
sistem pakar telah banyak digunakan, namun masih
sebatas aplikasi sistem pakar yang berbasis desktop
ataupun web. Hal ini menyebabkan beberapa kalangan
masyarakat yang belum mengenal komputer akan mengalami
kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Dari
permasalahan yang ada maka dibuat sebuah aplikasi
sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit anjing berbasis
mobile (SiPaPA) menggunakan metode forward chaining,
dan diharapkan dapat digunakan oleh banyak pihak.
Sistem Pakar untuk mendiagnosa Penyakit Anjing
berbasis mobile (SiPaPA) mampu mendiagnosa jenis
penyakit yang diderita anjing berdasarkan data-data
gejala / pertanyaan yang dipilih pengguna serta memberi
informasi pencegahan sesuai dengan penyakit yang
diderita. Berdasarkan hasil pengujian, dapat
disimpulkan bahwa 12% mengatakan aplikasi SiPaPA sangat
baik, 80.33% mengatakan baik dan 7.67% mengatakan
cukup.
Kata kunci : Penyakit Anjing, Sistem Pakar, Forward
Chaining, Mobile.
 
 
